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 PALOMERO DOMINGUEZ, José Luis 
 Flora silvestre del Valle del Ebro : biología, hábitat, propiedades y usos 
medicinales / José Luis Palomero Domínguez, Andrés Martínez Martínez, Carlos 
Zaragoza Larios. -- Zaragoza : Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco, 2003 
 166 p. : il. col. ; 22 cm 
 ISBN 84-607-9222-6 
 1. BOTANICA 2. FLORA 3. PLANTAS SILVESTRES 4. PLANTAS 
MEDICINALES 5. IDENTIFICACION 6. TAXONOMIA 7. VALLE DEL EBRO 
8. ARAGON I. MARTINEZ MARTINEZ, Andrés II. ZARAGOZA LARIOS, 
Carlos III. TITULO 
 2000002424 
 1 2000002405 






 Alimentación en España : 2003 : producción, industria, distribución y 
consumo / Mercasa. -- 6ª ed. -- Madrid : Mercasa, 2003 
 512 p. : il. col. ; 29 cm 
 ISBN 84-932741-1-9 
 1. ECONOMIA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ALIMENTOS 4. 
ESPAÑA 5. INDUSTRIA ALIMENTARIA 6. DATOS ESTADISTICOS 7. 
INFORMES I. TITULO 
 2000002422 
 1 2000002403 





 BENEFIT-COST analysis in environmental, health, and safety regulation : 
a statement of principles / Kenneth J. Arrow... [et al.]. -- Washington : American 
Enterprise Institute, 1996 
 18 p. ; 22 cm 
 ISBN 0-8447-7066-3 
 1. ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 2. MEDIO AMBIENTE 3. 
SALUD 4. SEGURIDAD I. ARROW, Kenneth J. 
 2000002417 
 1 2000002398 





 MALER, Karl-Goran 
 Handbook of environmental economics : Volume 1. Environmental 
degradation and institutional responses / Edited by Karl-Goran Maler and Jeffrey 
R. Vincent. -- Amsterdam : Elsevier, 2003 
 516 p. : il. n. ; 25 cm. -- (Handbooks in economics ; 20. 1) 
 ISBN 0-444-50063-4 
 1. POLITICA AMBIENTAL 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. 
RECURSOS NATURALES 4. DEGRADACION AMBIENTAL I. TITULO II. 
SERIE 
 2000002420 
 1 2000002401 





 TURNER, Jonathan 
 Applied farm management / Jonathan Turner, Martin Taylor. -- 2ª ed. -- 
Oxford : Blackwell Science, 1998 
 394 p. : il. n. ; 25 cm 
 ISBN 0-632-03603-6 
 1. MANEJO DE FINCAS 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. 
SITUACION ECONOMICA I. TITULO 
 2000002425 
 1 2000002406 





 El PROCESO de comarcalización de Aragón : análisis político y 
administrativo / [coordinadores, Alfredo Boné Pueyo, Rogelio Silva Gayoso]. -- 
[Zaragoza] : Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2003 
 196 p. : il. col. ; 25 cm + 1 CD-ROM. -- (Territorio ; 6) 
 ISBN 84-96223-02-7 
 1. ORDENACION TERRITORIAL 2. COMARCAS 3. ARAGON I. 
BONE PUEYO, Alfredo II. SERIE 
 2000002426 
 1 2000002407 





 PEREZ LAVILLA, J. Patricio 
 Modelización, simulación y eficiencia en explotaciones ovinas de aptitud 
cárnica / Patricio Pérez Lavilla, José María Gil Roig, Isidro Sierra Alfranca. -- 
Zaragoza : Consejo Económico y Social de Aragón, 2003 
 216 p. ; 24 cm 
 Premio tesis doctoral del Consejo Económico y Social de Aragón, 2001 
 D.L. Z-463/2003 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. ECONOMIA AGRICOLA 3. 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 4. SISTEMAS DE EXPLOTACION 5. 
OVINOS 6. ANALISIS ECONOMICO 7. MODELOS MATEMATICOS I. GIL, 
José María II. SIERRA ALFRANCA, Isidro III. TITULO 
 2000002427 
 1 2000002408 





 CARNES y productos cárnicos de calidad / Eurocarne. -- Madrid : 
Estrategias Alimentarias S.L., 2003 
 324 p. : il. col. ; 28 cm 
 ISBN 84-930010-8-2 
 1. CARNE 2. PRODUCTOS DE LA CARNE 3. CALIDAD 4. 
INDUSTRIA DE LA CARNE 5. DENOMINACION DE ORIGEN I. 
EUROCARNE 
 2000002429 
 1 2000002409 





 AMOROS CASTAÑER, Manuel 
 Producción de agrios / Manuel Amorós Castañer. -- 3ª ed. rev. y amp. -- 
Madrid : Mundi-Prensa, 2003 
 352 p. : il. col. ; 24 cm 
 ISBN 84-8476-170-3 
 1. FRUTAS CITRICAS 2. HIBRIDOS DE CITRICOS 3. MANEJO DEL 
CULTIVO 4. NECESIDADES DE LAS PLANTAS 5. APLICACION DE 
ABONOS 6. PORTAINJERTOS 7. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS I. 
TITULO 
 2000002430 
 1 2000002410 





 AGUSTI FONFRIA, Manuel 
 Citricultura / M. Agustí. -- 2ª ed. rev. y amp. -- Madrid : Mundi-Prensa, 
2003 
 422 p. : il. col. y n. ; 24 cm 
 ISBN 84-8476-158-4 
 1. FRUTAS CITRICAS 2. CULTIVO 3. ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS I. TITULO 
 2000002431 
 1 2000002411 





 International Symposium on Mediterranean Horticulture (2000. 
Cairo) 
 Proceedings of the International Symposium on Mediterranean Horticulure 
: Issues and Prospects : Caoiro, Egypt, 29 october 2000. -- Leuven, Belgium : 
ISHS, 2002 
 212 p. : il. n. ; 24 cm. -- (Acta Horticulturae, ISSN 0567-7572 ; 582) 
 ISBN 90-6605-935-4 
 1. HORTICULTURA 2. REGION MEDITERRANEA 3. CONGRESOS I. 
International Society for Horticultural Science II. TITULO III. SERIE 
 2000002419 
 1 2000002400 





 ARELLANO, Manuel 
 Panel Data Econometrics / Manuel Arellano. -- Oxford : Oxford University 
Press, 2003 
 231 p. ; 24 cm. -- (Advanced texts in econometrics) 
 ISBN 0-19-924528-2 
 1. ECONOMETRIA 2. MODELOS ECONOMETRICOS I. TITULO II. 
SERIE 
 2000002423 
 1 2000002404 





 SHEN, Silvia S. 
 Algorithms and technologies for multispectral, hyperspectral, and 
ultraspectral imagery VIII : [Conference] 1-4 april 2002, Orlando, USA / Sylvia S. 
Shen, Paul E. Lewis. -- Orlando : SPIE, 2002 
 612 p. : il. col. y n. ; 28 cm. -- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X ; 
4725) 
 En portada aparece: Sponsored and Published by SPIE - The International 
Sciety for Optical Engineering 
 ISBN 0-8194-4475-8 
 1. IMAGENES 2. ESPECTROMETRIA 3. TELEDETECCION I. SPIE - 
The International Society for Optical Engineering II. TITULO III. SERIE 
 2000002421 
 1 2000002402 





 GOYAL, Sham S. 
 Crop production in saline environments : global and integrative 
perspectives / Sham S. Goyal, Surinder K. Sharma, D. William Rains. -- 
Binghamton (New York) : Food Products Press, 2003 
 427 p. : il. n. ; 21 cm 
 En portada aparece: Crop Production in... has been co-published 
simultaneously as Journal of Crop Production, volume 7, numbers 1/2 (#13/14) 
2003 
 ISBN 1-56022-097-X 
 1. PRODUCCION VEGETAL 2. CULTIVOS 3. TOLERANCIA A LA 
SAL 4. SALINIDAD DEL SUELO 5. SUELO SALINO I. TITULO 
 2000002418 
 1 2000002399 
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